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Ruhi Su, Yorumuyla 
'M üzik Mozaik'te
ÖncelikleTRT’nin, 2. Kanalı’ndayayım­
ladığı “kültür ve sanat ağırlıklı” , olumlu, 
bilinçli, araştırma kaynaklı, belgesel ve 
özellikle doğru ve kaliteli müzik içerikli 
programlannı kutluyorum. Bu övgüyü, sa­
dece yaşamını sanat dünyamızda beste 
üreterek ve yazı yazarak uğraş veren bir 
kişi olarak değil, günümüzde “yozlaşma enf­
lasyonuna varmış, kalitesiz ve birbirine ben­
zer yapımların, dinletilerin ve gösterilerin 
medyada soluksuz yer almalarına karşı, 
sağlam bir yanıt olarak değerlendirdiğim 
için belirtiyorum.
TRT 2 ’nin bu olumlu ve yararlı yayınla­
rından biri de "Müzik Mozaik” adlı prog­
ram.. Bercis Akgönenç ve Gamze Tu- 
na’nın sundukları “Müzik Mozaik” \n 25 
Ağustos Salı akşamı saat 19.50’deTRT2’de 
yayımlanan programında büyük usta Ru­
hi Su’nun etkileyici sesi ve gerçek müzik 
bilinci taşıyan yorumu ile “Yunus Em- 
re”nin dizeleri seslendirildi. Bu olağanüs­
tü dinleti, aynı zamanda “hem klasik te­
melli çağdaş müziği kaynaştıran ve folk­
lorumuzun tüm kaynaklarını kendi yaratı­
cı-sanatçı kişiliğinde yoğurarak yorumla­
mış olan’’ eşsiz ustamız Ruhi Su’yu tek­
rar anmak olanağını bu güzel programı 
dinleyenlere sağlamış oldu.
Ruhi Su’yu yaşamını yitirmeden yıllarca 
önce tanımak, onun “dostluk simgesi” ki­
şiliğini belirten, yaratıcılığı kadar düşünür­
lüğünü de açığa vuran etkileyici yüzünü ve 
sıcak gülümseyişini görmek, onunla konuş­
mak, genellikle kültür-sanat ve özellikle 
müzik üzerine önerilerini, uyarılarını ve 
eleştirilerini dinlemek, aynı zamanda ülke­
mizin toplumsal sorunları konusunda gö­
rüşlerinden yararlanmak olanağını yaşamış 
olmanın değerini taşımaktayım... 15 Ocak 
1974 günü bana armağan ettiği ve sade­
ce ülkemizin müzik arşivi için değil, ulus­
lararası değer taşıyan “Ruhi Su’nun yoru­
muyla Köroğlu” uzunçalar (LP) plağının 
kapak İçinde onun imzasıyla bana yazdı­
ğı şu sözler sadece benim için “ölümsüz 
anı” değil, günümüzün müzik ortamı için 
de bir ders niteliğini taşıyor. Şöyle yazmış­
tı Ruhi Su: “SevgiliSelmiAndak... ‘Köroğ­
lu’ benim altıncı uzunçalar plağım. 16 ta­
ne de 45’Hk plak yaptım. Çoksesli müziği 
geliştiren öğretiyi gördüm. Tam 35 yıldır 
bu öğreti ile kendi müziğimizin bir bölü­
münün içinde çalışmaktayım. Kendi mü­
ziğimizin sözü de çok garip değil mi? Çün­
kü, bir sanat müziğimiz var bizim, bir de 
çağdaş Türk müziğimiz. Yeryüzünde böy­
le bizim gibi hem bir sanat müziği hem de 
b'ır çağdaş müziği olan başka bir toplum 
yoktur sanırım! Devletin resmi dili olan 
müzik ile halkın kullandığı müzik arasında 
sürüp giden bu çok garip durumu görmez­
likten gelmek ya da birini yokmuş gibi say­
mak, hiçbir çözüm getirmiyor müziğimi­
ze...” Güncelliğini yitirmeyen önemli söz­
ler bunlar.
Ruhi Su’nun ayrıca yine büyük değer ta­
şıyan “Şiirler Türküler” adını taşıyan ve 
Abidin Dino’nun “Saz ve Ruhi Su Üstü­
ne Notlar”\nı içeren LP’deki (uzunçalar! 
Ruhi Su tanıtım yazısında; “Türkü söyle­
mek benim için bir aşk halidir. En güzel aşk- 
lanmı türkü söylerken yaşadım. Ne onlar 
beni aldattı ne de ben onlan... Ben çağ­
daş Türk toplumunun lied'lerini söylüyo­
rum.. Sanatçıda, tıpkı bir çiftçi, b ir demir­
ci gibi işini anlatabilmelidir... Halktan ko­
puk hiçbir işten, hiçbir insandan hayır gel­
mez” demişti Ruhi Su...
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